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ABSTRAK 
 
Annisa Aul Aeni. STUDI KOMPARASI CAPAIAN 
KETERAMPILAN KOMUNIKASI SISWA ANTARA PENERAPAN 
MODEL KOOPERATIF TIPE JIGSAW DISERTAI PRAKTIKUM 
DENGAN MODEL GUIDED DISCOVERY PADA SISWA KELAS XI 
SCIENCE SMAN 3 BOYOLALI TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 
2017. 
Tujuan penelitian yaitu mengetahui perbedaan capaian keterampilan 
komunikasi siswa antara penerapan model kooperatif tipe jigsaw disertai 
praktikum dengan penerapan model guided discovery pada siswa kelas XI IPA 
SMAN 3 Boyolali. Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian kuantitatif 
bersifat quasi experimental research atau penelitian eksperimen semu. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan cluster sampling dan uji prasyarat berupa uji 
normalitas dan uji homogenitas. Sampel terpilih antara lain kelas XI IPA 4, XI 
IPA 1 dan XI IPA 2. Kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol menggunakan model 
pembelajaran konvensional, kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen I dengan 
model pembelajaran jigsaw disertai praktikum dan kelas XI IPA 4 sebagai kelas 
eksperimen II dengan model pembelajaran guided discovery. Pengumpulan data 
dilakukan dengan metode dokumentasi dan observasi. Analisis data dibantu 
dengan program SPSS versi 21.0. Analisis data dilakukan dengan uji One Way 
ANOVA (Analysis of Varians) dengan taraf signifikasi 5% (α = 0,05) dan 
dilanjutkan dengan uji Tukey HSD. Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan, 
pelaksanaan dan penyelesaian. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan keterampilan 
komunikasi oral siswa antara penerapan model kooperatif tipe jigsaw disertai 
praktikum dengan penerapan model guided discovery pada siswa kelas XI IPA 
SMAN 3 Boyolali Tahun ajaran 2016/2017. Penerapan model kooperatif tipe 
jigsaw disertai praktikum sensitif terhadap komunikasi oral pada tahap presentasi 
oral sehingga dapat digunakan untuk melatihkan speaking skills, sedangkan 
penerapan model guided discovery sensitif terhadap terhadap komunikasi oral 
pada tahap ceramah/orientasi sehingga dapat digunakan untuk melatihkan 
listening skills dan interpersonal communication skills.    
 
Kata Kunci : keterampilan komunikasi; jigsaw; guided discovery learning; 
praktikum. 
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ABSTRACT 
Annisa Aul Aeni. THE COMPARATIVE STUDY OF STUDENT 
COMMUNICATION SKILLS ACHIEVEMENT BETWEEN THE 
IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE JIGSAW COMBINED  WITH 
PRACTICUM WITH GUIDED DISCOVERY LEARNING IN STUDENT 
GRADE XI SCIENCE SMAN 3 BOYOLALI ACADEMIC YEAR 2016/2017. 
Thesis. Teacher and Training Education Faculty. Universitas Sebelas Maret., July 
2017.  
 
The purpose of this research is to examine the comparation of student 
communication skills achivement between the implementation of cooperative 
jigsaw combined whit practicum and implementation of guided discovery learning 
in student grade XI IPA SMAN 3 Boyolali. This research is quantitatif research 
and tend quasy-experimental. Sampling technique using a cluster sampling and 
use normality and homogenity test as the prerequisites test. Selected samples are 
XI science 4, XI science 1 and XI science 2. Grade XI science 4 as control class 
with conventional model, XI science 1 as first experiment class that  use jigsaw 
model with practicum, and XI science 2 as second experiment class with guided 
discovery learning. Data collection using documentation and observation method. 
Data is analyzed by One Way ANOVA test with level significance 5% (α = 0,05) 
and Tukey HSD test as advanced test. Prosedure of the research are preparation, 
implementation and analyzing.  
The result of the research there were a difference between student 
communication skills between cooperative jigsaw with practicum and guided 
dicovery learning in student grade XI science SMAN 3 Boyolali academic year 
2016/2017. Implementation of cooperative jigsaw with practicum sensitive to oral 
communication at the oral presentation stage so it can be used to train speaking 
skills, while the guided discovery learning sensitive with oral communication at 
the orientation and discuccion stage so it can be used to train listening and 
interpersonal communication skills.  
 
Keyword: communication skills; jigsaw; guided discovery learning; practicum. 
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